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AGE-RELATED STRATEGIES OF COPING WITH VALUE CONFLICTS 
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Abstract. The article is devoted to the study of value conflicts  in different ages. It is shown that 
there are specific features of defensive strategies aimed at overcoming value conflicts in different age 
periods. In youth, when the values are mostly not achieved, intellectualization and reaction formation help to 
cope with state of passive helplessness . In early adulthood persistence and stubbornness in reaching hard-to-
reach values are positively associated with the mechanism of denial. In middle age the  mechanisms of 
compensation, projection and displacement help to cope with lack of value realization. In mature adulthood 
the defense mechanism of repression dominates. 
Key words: value conflicts, coping strategies, defensive mechanisms, age-related features, 
correlations 
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Аннотация. В статье рассматриваются развивающие возможности альтернативных форм се-
мейного устройства детей-сирот, раскрываются особенности инновационного воспитания, направ-
ленного на преодоление кризисов адаптации ребенка в патронатной семье. Представлена модель со-
циокультурной среды, интегрирующая в себе социальные, психологические и педагогические ресур-
сы, способствующие успешной социализации детей-сирот в патронатных семьях. Охарактеризована 
специфика психологической работы с детьми-сиротами и семьями в динамике их развития. 
Ключевые слова: дети-сироты, психологическое сопровождение, патронатная семья, социали-
зация, тренинг 
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Альтернативные формы семейного устройства детей-сирот - особая форма воспитания и об-
щественно государственной заботы о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, 
главной целью которой является соединение возможностей государственного обеспечения детей-
сирот с преимуществами семейного (или близкого к нему) воспитания, в котором наиболее полно 
проявляются взаимная ответственность и взаимные обязательства всех членов семьи друг перед дру-
гом (Володина и др., 2008). 
Создание для детей-сирот, развивающих условий соотносимых с проживанием в биологиче-
ской семье, позволяет обеспечить их эффективную социализацию в окружающем пространстве, скор-
ректировать психологические отклонения, формировать психически здоровую личность, способную 
самостоятельно интегрироваться в обществе после выхода из замещающей семьи. 
Поэтому решение психологических задач, актуализируемых в практике инновационных аль-
тернативных форм жизнеустройства детей-сирот, заключается в создании семейных условий воспи-
тания для детей-сирот; атмосферы полной защищенности и доброжелательности; проведение повсе-
дневной работы, направленной на социально-психологическую адаптацию воспитанников, оказание 
помощи родителям-воспитателям в преодолении у ребенка кризисов адаптации; развитие трудовых 
навыков по самообслуживанию и ведению домашнего хозяйства, подготовке к будущей самостоя-
тельной трудовой деятельности, сознательному выбору профессии, семейной жизни, предотвращение 
возможного возврата ребенка в интернатное учреждение и отказов ребенка от проживания в семье 
(Афонин, Володина, 2015). 
Решение задач интеграции и социализации детей-сирот в обществе представляется целесооб-
разным реализовывать в специально создаваемом социокультурном пространстве, которое представ-
ляет собой целенаправленно организующую развитие личности ребенка-сироты совокупность трех 
взаимосвязанных сред (социально-бытовой, образовательной и открытой социокультурной), посред-
ством которых осуществляется активизация социальных, психологических и педагогических ресур-
сов, направленных на изменение отношений и социальных ролей субъектов взаимодействия. 
Системообразующим фактором выступает целенаправленная деятельность по активизации 
процесса становления личности ребенка и формирования его активной жизненной позиции; освоение 
новых видов деятельности происходит в повседневной жизни при активном участии взрослых (роди-
телей-воспитателей, педагогов, психологов, специалистов социальных служб), побуждающих ребенка 
к активному участию в создании пространства своей жизни, к выбору собственной позиции, освое-
нию новых социальных пространств, активной интеграции в широкую социальную среду. 
Основными сокомпонентами, обеспечивающими эффективность психологических воздей-
ствий выступают создание общего информационного пространства; педагогическая и психологиче-
ская вовлеченность в процесс всех его субъектов; приоритет ребенка как субъекта образовательного 
и развивающего пространства; индивидуальный подход к каждому ребенку, его проблемам, достоин-
ствам, опыту. Эффективность обуславливается взаимодействием всех компонентов социокультурно-
го открытого пространства для решения задач социализации ребенка-сироты в общественной систе-
ме. 
В соответствии с этим, социально–психологическими условиями успешной социализации де-
тей–сирот становятся: 
1) воспитание ребенка профессиональными родителями-воспитателями, способными осу-
ществлять психологическую и психокоррекционную работу с ним; 
2) создание для каждого ребенка особых социально–бытовых условий, в которых он испыты-
вает психологический комфорт и чувство защищенности; 
3) участие образовательного учреждения в создании единого социально–психологического 
пространства с целью реализации образовательных и воспитательных задач в ходе обучения; 
4) социально–психологическое сопровождение детей–сирот, направленное на адаптацию и 
интеграцию ребенка в открытом социокультурном пространстве. 
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Психологическая работа в рамках данной модели строится с учетом региональной специфики 
и имеющихся возможностей для организации различных альтернативных форм семейного жиз-
неустройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
Психологическое просвещение населения ставит своей целью информирование о семейных 
формах устройства и возможности взять ребенка в семью: выступления по областному телевидению, 
областному радио, рассказы о детях в областных газетах и журналах, сотрудничество с обществен-
ным организациями. На базе областного психологического центра под руководством психолога со-
здается Школа патронатных родителей, в которой каждую неделю проводятся занятия по специально 
разработанному плану: детско-родительское взаимопонимание, агрессивность ребенка, проблемы 
настроения детей, обучения в школе, успеваемости. 
Первичная консультационная работа строится с учетом поступающих телефонных звонков и 
обращений: проведение первичных встреч, разъяснения о сути и трудностях приема ребенка в семью, 
лекционные занятия, рассказывающие о психологических особенностях детей-сирот, о специфике 
различных альтернативных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, об услови-
ях, предъявляемых к воспитателю, проводится запись в тренинговую группу. 
Тренинговая работа проводится для потенциальных патронатных родителей в группах по 7 
человек 2 раза в неделю в течение месяца. По результатам работы выдаются рекомендации о возмож-
ности быть патронатным родителем. На заключительном этапе тренинга также проводится подбор 
ребенка, знакомство ребенка и его будущих патронатных родителей. По каждому ребенку профиль-
ным подразделением областного правительства (Департамент семьи, социальной и демографической 
политики в Брянской области) выдаются рекомендации о возможности его гостевых визитов в семью. 
Дополнительными условиями, обеспечивающими формирование чувства психологической 
защищенности ребенка в новой семье являются осознание им устанавливаемых отношений и связей, 
формирование привязанности к новым родителям, и психологическое сопровождение. 
В задачи сопровождения детей–сирот входит диагностика и коррекция отклонений в личност-
ном развитии, формирование активной жизненной позиции, адекватного самоотношения, способно-
сти к саморазвитию и выстраиванию адекватных взаимоотношений с социумом. 
Психологическое сопровождение ребенка-сироты в условиях альтернативной семьи осу-
ществляется в течение всего времени его пребывания в семье. Ежемесячно проводится психологиче-
ская диагностика таких детей с целью выявления проблем и оказания своевременной помощи в их 
решении. На каждого ребенка, переданного в семью, ведется «Личное дело» и вырабатывается «Ин-
дивидуальный план сопровождения в семье». 
Особого внимания психолога заслуживает стадия адаптации ребенка в семье, которая харак-
теризуется идеализированными ожиданиями каждой из сторон друг от друга. Примерно через месяц 
идеализированный образ начинает разрушаться и приводит к первому кризису: привязанность ребен-
ка к старой семье еще сохраняется, а к новой - пока не сформировалась. Возникают первые конфлик-
ты с родителями-воспитателями. Учитывая это, психолог на данном этапе должен поддерживать по-
стоянный контакт с родителями и ребенком, и при появлении первых признаков конфликтной ситуа-
ции оказать психологическую помощь семье. 
Приход ребенка в новую семью означает также, что его биологические родители опосредо-
ванно включаются и в новую семейную систему. Ребенок является частью обеих семей. Гибкость но-
вой семьи резко падает, так как семья всегда стремиться сохранить себя как целостную структуру. 
При этом возникает необходимость перестраивать взаимоотношения в семье, что приводит к семей-
ному дисбалансу. 
Успех адаптационного процесса ребенка в новой семье зависит от качества психологического 
сопровождения в данный момент, главная цель которого – помочь семье сохранить взаимное доверие 
и позитивные отношения. Когда семейная система выходит на некоторое константное состояние 
можно говорить о том, что первый семейный кризис миновал. Дальнейшее движение жизненного 
цикла семьи аналогично обычной семье с растущими детьми и ухода детей из семьи после 18 лет. 
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Динамика развития ребенка также зависит от возраста его помещения в альтернативную се-
мью: чем раньше ребенок попадает в новую семью, тем больше времени и возможностей для получе-
ния положительных результатов. Длительного времени требует преодоление чувства враждебности, 
формирующееся как следствие негативного опыта жизни с родными родителями или отсутствия се-
мьи, оно ложится в основу образа мира ребенка-сироты и становится препятствием для личностного 
развития. Поэтому первичной и самой сложной задачей психологического сопровождения и воспита-
ния в новой семье становится формирование у ребенка-сироты базового доверия к миру (Шумейко, 
2010). 
Два раза в год психолог совместно со специалистами социальных служб, сопровождающих 
данную семью, проводит консилиумы, на которых анализируется качество жизни ребенка и опреде-
ляется тактика его дальнейшего наблюдения, виды необходимой помощи, даются советы воспитате-
лям, определяется порядок посещения ребенком и родителями психологов и других специалистов, 
корректируется программа индивидуального сопровождения и развития ребенка. 
Особое внимание в психологической работе уделяется методам психокоррекции деприваци-
онных состояний сироты. В связи с этим используются такие приемы и методы работы, как психоло-
гическая игра «Мой мир», ролевые игры, декоративно–прикладное искусство (резьба по дереву, леп-
ка, поделки из меха и тканей, плетение, выжигание), проективные техники, библиотерапия (самосто-
ятельное чтение и анализ прочитанного материала, совместное с взрослым чтение с последующим 
обсуждением материала), выполнение проективного рисунка «Моя семья», система наставничества, 
социально-психологический тренинг (жизнь в сообществе), тренинги навыков рефлексии и взаимо-
действия и т.п. 
В процессе социализации под воздействием внешних условий социокультурного простран-
ства происходит развитие терпимости, формирование адекватной самооценки и уровня притязаний, 
успешная самореализация, повышение уровня ответственности, развитие позитивного мировосприя-
тия, способности к саморефлексии и саморазвитию. Форма жизнеорганизации семьи (правила, распи-
сание, обязанности) способствует становлению мотивационно–волевой сферы детей в направлении 
повышения уровня ответственности и жизненной активности. Семья и безопасное социальное окру-
жение способствуют снижению уровня агрессивности, развитию эмпатичности. Целенаправленное 
транслирование детям окружающими взрослыми норм поведения и общения, жизненных ценностей и 
идеалов, позволяющих успешно интегрироваться в обществе, развитие способности к саморефлексии 
способствуют формированию позитивного образа мира, творческого подхода к любой деятельности, 
стремления к самосовершенствованию. 
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Abstract. The article deals with the developing possibilities of alternative forms of family organiza-
tion for orphans, reveals the features of innovative education aimed at overcoming crises of adaptation of the 
child in a patronate family. A model of a sociocultural environment is presented that integrates social, psy-
chological and pedagogical resources that contribute to the successful socialization of orphans in foster fami-
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lies. The specifics of psychological work with orphans and families in the dynamics of their development are 
characterized. 
Key words: orphans, psychological support, patron-family family, socialization, training 
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Аннотация. В статье объясняются результаты исследований эмоционального воздействия 
кинофильмов с позиции информационной теории П.В. Симонова. Кино рассматривается, как один из 
факторов, регулирующих взаимозависимость актуальной потребности и эмоций человека, связанных 
с ее достижением. Кино может влиять на степень актуальности потребности для человека, корректи-
ровать оценку вероятности достижения этой потребности через эмоциональный настрой или само 
становится потребностью для зрителя. 
Ключевые слова: информационная теория эмоций, кино, кинозритель, потребности, эмоции 
 
В настоящее время имеется достаточно большое количество исследований, доказывающих, 
как влияние на предпочтения кинозрителей их эмоционального состояния, так и воздействие кино-
фильмов на эмоции зрителей. При попытке объяснить механизм данного взаимовлияния, нам пред-
ставляется целесообразным рассмотреть результаты этих исследований с позиции информационной 
теории эмоций П.В. Симонова (Симонов, 1981). Кино здесь можно рассматривать как коммуникатив-
ную ситуацию, способную влиять на силу и качество актуальной потребности, на оценку вероятности 
удовлетворения этой потребности, на само эмоциональное состояние зрителя. 
Низкая вероятность удовлетворения потребности ведет к возникновению отрицательных эмо-
ций, избавиться от которых можно двумя способами. Можно понизить значимость самой потребно-
сти, собирая извне информацию, что она не так и важна. Так демонстрация СМИ ситуаций катастро-
фического характера (угроза войны, техногенные катастрофы, стихийные бедствия), актуализирую-
щие потребность в безопасности, но характеризуемые низкой степенью совладания, отвлекают людей 
от повседневных проблем, делают их менее значимыми. Тем более, что решение этих проблем зави-
сит не от конкретного человека, а от судьбы, божественной милости, представителей власти, тайных 
сект и т.п. (Матвеева, Лаврова, 2011). Фильмы-катастрофы, зомби-апокалипсисы, вторжение при-
шельцев из космоса в данном случае позволяют посмотреть на собственные проблемы как мелкие и 
несущественные, снижая тревогу из-за того, что их разрешение откладывается на неопределенный 
срок. Также можно повысить вероятность удовлетворения актуальной потребности по сравнению с 
ранее имеющимся прогнозом, опираясь на наблюдение за успешным поведением киногероев в анало-
гичных ситуациях. В настоящее время существует множество исследований, где доказывается зави-
симость выборов аудитории сообщений от их потребностей, и это количество продолжает расти 
(Харрис, 2002). Исследователи массовой коммуникации, работающие в рамках теории использования 
и удовлетворения, отмечают: зритель, выбирая соответствующий канал или, наоборот, переключая 
его на другой, руководствуется собственным интересом. Выявлено влияние конкретных жизненных 
ситуаций, в которых находятся разные представители аудитории, на момент, когда они осуществляют 
выбор. Высокая актуальность проблемы заставляет человека активно искать информацию, способ-
ствующую ее разрешению, в том числе через СМИ. Следует отметить определенную специфику ки-
нофильмов. Кино не обладает высокой долей достоверности по причине своей мифологической при-
роды, поэтому оно будет в большей степени оказывать эмоциональное влияние, а не воздействовать 
на когнитивную сферу. Так, люди, испытывающие ностальгию, чувствуют особое удовольствие, если 
